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TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
4 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
5 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
99 
807 
R 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
23 
109 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
35 
197 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
82 
Toni Owens 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
11 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
14 
33 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
24 
AVE 
0.250 
1.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.250 
0.000 
0.500 
0.750 
0.250 
0.333 
0.250 
0.000 
0.333 
0.000 
0.333 
0.333 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.000 
0.200 
0.333 
0.333 
0.750 
0.500 
0.500 
0.500 
0.354 
0.244 
OB% 
0.250 
0.750 
0.000 
0.000 
0.500 
0.250 
0.333 
0.500 
0.750 
0.250 
0.333 
0.250 
0.000 
0.333 
0.000 
0.500 
0.333 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.500 
0.200 
0.500 
0.333 
0.750 
0.500 
0.500 
0.500 
0.389 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.250 0 
1. 000 0 
0.000 0 
0.000 0 
0.333 0 
0.250 0 
0.000 0 
0.500 0 
0. 750 1 
0.250 0 
0.333 0 
0.250 1 
0.000 0 
0.333 1 
0.000 0 
0.333 0 
0.333 0 
0.500 0 
0.500 0 
0.500 0 
0.333 0 
0.000 0 
0.200 0 
0.333 0 
0.333 0 
0.750 0 
1. 000 0 
0.500 0 
0.500 0 
0.374 3 
0.285 348 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
0 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
51 
595 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.667 
1 0.982 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 
Willamette 
Concordia 
4/16/94 
4/16/94 
4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB R 
3 0 
3 1 
3 0 
3 0 
3 1 
0 0 
4 1 
0 0 
4 0 
2 2 
3 0 
3 0 
4 1 
3 0 
4 0 
0 0 
2 1 
3 0 
2 0 
4 0 
3 0 
3 0 
0 0 
4 0 
3 0 
4 1 
0 0 
0 0 
0 0 
70 8 
807 109 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
14 
197 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
45 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
82 
Sara Rumrey 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
24 
AVE 
0.667 
0.000 
0.333 
0.000 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.500 
0.250 
0.333 
0.000 
0.250 
0.000 
0.500 
0.200 
0.244 
OB% 
0.667 
0.250 
0.333 
0.000 
0.500 
0.250 
0.000 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.500 
0.250 
0.333 
0.000 
0.250 
0.000 
0.500 
0.231 
0.279 
SLUG% AST 
0.667 
0.000 
0.333 
0.000 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
1.000 
0.250 
0.333 
0.000 
0.250 
0.000 
0.500 
0.214 
0.285 
3 
1 
4 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
4 
1 
2 
0 
1 
5 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
34 
348 
PO ER FIELD% 
2 
2 
5 
0 
4 
0 
1 
0 
3 
1 
4 
4 
5 
4 
2 
0 
3 
0 
4 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
50 
595 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1.000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.833 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
1 0.750 
0 
0 
0 
2 0.977 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team Date 
wosc 03/10/94 
WOSC II 03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
AB 
3 
4 
3 
2 
0 
3 
3 
4 
0 
3 
0 
1 
2 
2 
4 
4 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
4 
4 
2 
0 
3 
4 
1 
R 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Player Totals ** 61 14 14 
** Team Totals ** 807 109 197 
2 
45 
4 
82 
Casey Waits 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC AVE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
33 
0 0.000 
0 0.250 
0 0.000 
0 0.000 
0 
0 0.000 
0 0.333 
0 0.250 
0 
0 0.333 
0 
0 1. 000 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.500 
0 0.500 
0 
0 0.000 
0 
0 
1 0.000 
0 
0 0.500 
0 0.000 
0 0.500 
0 
0 
0 
0 
1 
24 
0.000 
0.500 
0.000 
0.230 
0.244 
OB% 
0.000 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.250 
0.333 
1.000 
0.333 
0.000 
0.500 
0.500 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.500 
0.250 
0.500 
0.000 
0.250 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.000 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.250 
0.333 
1.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.750 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.500 
0.000 
0.500 
0.000 
0 
2 
0 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.246 18 10 
0.285 348 595 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
1 0.500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.966 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03!10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
1 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
0 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
0 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
84 
807 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
10 
109 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
2 
3 
0 
25 
197 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
8 
45 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
13 
82 
Traci Blair 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
24 
AVE 
0.000 
0.500 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.250 
0.000 
0.500 
0.667 
0.333 
0.333 
0.667 
0.250 
0.000 
0.000 
1.000 
0.333 
0.750 
0.667 
0.750 
0.000 
0.298 
0.244 
OB% 
0.667 
0.500 
0.000 
0.000 
0.250 
0.333 
0.250 
0.500 
0.000 
0.000 
0.250 
0.250 
0.000 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.400 
0.250 
0.000 
0.000 
0.750 
0.333 
0.750 
0.750 
0.750 
0.000 
0.344 
0.279 
SLUG% AST 
0.000 1 
0.750 4 
0.000 4 
0.000 3 
0.000 3 
0.333 3 
0.000 5 
0 
0. 000 1 
0. 000 1 
0.000 1 
0.250 1 
0.500 6 
0. 000 4 
0. 500 4 
0.667 0 
0.333 6 
0.333 2 
0.667 5 
0.250 7 
0.000 2 
0.000 4 
0 
1. 000 1 
0.333 3 
0. 750 8 
1. 000 4 
0. 750 2 
0.000 2 
0.333 87 
0.285 348 
PO ER FIELD% 
2 
4 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
4 
3 
46 
595 
2 0.600 
1 0.889 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.833 
1 0.750 
1 0.833 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0. 714 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.800 
0 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
10 0.930 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield- 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
AB 
3 
0 
3 
0 
4 
1 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
** Player Totals ** 87 14 21 
** Team Totals ** 807 109 197 
7 
45 
13 
82 
Angie Jordan 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
18 
3B HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5/17/1994 
SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
8 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
24 
AVE 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.500 
0.000 
1.000 
0.667 
0.500 
0.250 
0.333 
0.250 
0.250 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.500 
0.000 
0.000 
0.667 
0.250 
0.333 
0.241 
0.244 
OB% 
0.000 
0.000 
1.000 
0.000 
0.333 
0.250 
0.500 
0.000 
1. 000 
0.667 
0.500 
0.250 
0.333 
0.250 
0.250 
0.333 
0.333 
0.000 
0.250 
0.000 
0.000 
0.250 
0.750 
0.000 
0.000 
0.750 
0.250 
0.333 
0.292 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.750 
0.500 
0.000 
1.000 
0.667 
0.750 
0.500 
1.000 
0.250 
0.250 
0.333 
0.667 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.750 
0.500 
0.000 
0.000 
0.667 
0.250 
0.333 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
5 
9 
1 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
0 
5 
1 
8 
2 
0 
7 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
0.345 14 73 
0.285 348 595 
0 1. 000 
2 0.500 
0 1. 000 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.600 
0 
1 0.875 
0 1. 000 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.667 
8 0.916 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
AB 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Player Totals ** 18 5 3 
** Team Totals ** 807 109 197 
2 
45 
3 
82 
Laura Johnson 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
AVE 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.000 
0.250 
0.333 
0.167 
0.244 
OB% 
0.000 
0.000 
1.000 
0.250 
0.333 
0.250 
0.333 
0.250 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.000 
0.250 
0.333 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.167 0 3 
0.285 348 595 
0 
0 
0 
4 0.429 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0.429 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
AB 
3 
0 
0 
2 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
4 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
2 
46 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Team Totals ** 807 109 197 
2 
45 
4 
82 
Melanie Parker 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 0.000 
0 
0 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.333 
0 
0 0.333 
0 
0 
0 0.000 
0 0.333 
0 
1 0.000 
0 
0 0.500 
0 0.000 
0 
0 
0 0.000 
0 
0 
0 0.333 
0 
0 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.333 
0 0.000 
1 0.152 
24 0.244 
OB% 
0.000 
0.000 
0.250 
0.333 
0.333 
0.000 
0.333 
0.000 
0.500 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.184 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.333 
0.000 
0.333 
0.000 
0.500 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.667 
0.000 
0.174 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
2 
2 
18 
0.285 348 595 
0 1. 000 
0 
0 
1 0.000 
0 
1 0.500 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.750 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
1 0.667 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
4 0.862 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
AB 
0 
4 
3 
0 
4 
0 
4 
2 
4 
3 
2 
3 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
R 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Player Totals ** 38 2 9 
** Team Totals ** 807 109 197 
0 
45 
3 
82 
Chris Gross 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
86 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
SB SAC AVE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 0.750 
0 0.000 
0 
0 0.000 
0 
0 0.750 
0 0.500 
0 0.000 
1 0.333 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.000 
0 
0 
0 0.250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
24 
0.000 
0.237 
0.244 
OB% 
0.750 
0.000 
1.000 
0.000 
0.750 
0.500 
0.000 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.000 
0.250 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.750 
0.000 
0.000 
0.750 
0.500 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.237 0 3 
0.285 348 595 
0 
0 1.000 
0 
0 
2 0.000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
1 0.000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
1 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0.429 
56 0.944 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willarnette 4/16/94 
Wil1amette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 4-23-94 
Linfield 4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB R H BB RBI 
3 1 1 
4 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
2 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 1 
4 1 1 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 1 
4 0 1 
4 2 0 
3 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
3 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 1 
66 6 7 
807 109 197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
82 
Heidi Hougan 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
12 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
AVE 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0.000 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.106 
0.244 
OB% 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0.000 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0 .. 333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.119 
0.279 
SLUG% AST 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
1.000 
0.250 
0.000 
0.000 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.121 
0.285 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
348 
PO ER FIELD% 
10 
8 
10 
0 
0 
8 
0 
3 
0 
8 
0 
0 
0 
10 
15 
8 
11 
6 
9 
14 
6 
15 
0 
9 
9 
14 
6 
3 
3 
185 
595 
0 1. 000 
1 0.889 
1 0.923 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
1 0.941 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.750 
0 1. 000 
4 0.979 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
3 
0 
2 
2 
4 
0 
4 
3 
4 
0 
3 
3 
4 
2 
0 
4 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
78 
807 
SEASON: 1994 
R H BB RBI 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 2 
0 2 
1 2 
1 1 
0 0 
0 1 
1 1 
2 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
8 21 
109 197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
45 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
10 
82 
Jeanette Prenevost 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
24 
AVE 
0.333 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.667 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.500 
0.667 
1.000 
0.250 
0.000 
0.333 
0.333 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.333 
0.000 
0.500 
0.269 
0.244 
OB% 
0.333 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.500 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.500 
0.667 
0.667 
0.250 
0.000 
0.333 
0.333 
0.500 
0.250 
0.333 
0.250 
0.333 
0.250 
0.333 
0.271 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.333 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.667 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.500 
1.000 
2.500 
0.250 
0.000 
0.333 
0.667 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.667 
0.000 
0.500 
0.346 
0.285 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
8 
1 
3 
0 
6 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
1 
0 
0 
57 
348 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
7 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
22 
595 
1 0.800 
0 
0 1. 000 
0 
1 0.500 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0. 714 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.800 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.500 
0 
0 1. 000 
7 0.919 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
2 
2 
2 
1 
0 
2 
3 
0 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
56 
807 
SEASON: 1994 
R H BB RBI 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 1 
1 1 
0 0 
1 3 
2 2 
0 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 1 
0 1 
9 15 
109 197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
82 
Becky Stewart 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
AVE 
0.500 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.333 
0.333 
1.000 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.333 
0.500 
0.333 
0.268 
0.244 
OB% 
0.500 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.500 
0.500 
0.000 
0.000 
0.500 
0.333 
1.000 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.333 
0.500 
0.333 
0.305 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.500 1 
0.000 3 
0.000 2 
0.000 0 
0 
0.000 0 
0.333 1 
0 
0.000 5 
0 
0.500 7 
0 
0.333 10 
5 
0.000 5 
0 
0.000 4 
0 
0.333 6 
0.333 6 
1 
1. 667 4 
0.750 0 
0.333 2 
0. 000 1 
0. 000 1 
1. 333 2 
0.500 1 
0.333 1 
0.375 68 
0.285 348 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
595 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 1.000 
0 
0 1.000 
0 
0 1.000 
2 0.750 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 
0 1. 000 
4 0.947 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 4-23-94 
Linfield 4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB R 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 0 
2 0 
0 0 
2 1 
0 0 
3 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
15 2 
807 109 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
45 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
82 
Terri Cody 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
AVE 
0.000 
1.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.667 
0.000 
0.200 
0.244 
OB% 
0.000 
1.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.667 
0.000 
0.250 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.000 
1.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.667 
0.000 
0.200 
0.285 
2 
1 
0 
2 
5 
3 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
9 
0 
0 
5 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
46 
348 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
595 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 
1 0.833 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
2 0.000 
3 0.944 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 
Linfield 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
0 
0 
0 
0 
R 
0 
0 
0 
0 
3 0 
0 0 
3 1 
0 0 
3 0 
3 1 
2 0 
3 1 
3 0 
0 0 
2 0 
4 0 
3 0 
3 0 
3 0 
1 1 
1 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
3 0 
3 0 
4 0 
59 4 
807 109 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
19 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
82 
Annette Delisle 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
10 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
24 
AVE 
0.000 
0.333 
0.333 
0.333 
0.500 
1.000 
0.000 
0.500 
0.250 
0.000 
0.667 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.500 
1.000 
0.000 
0.500 
0.000 
0.333 
0.500 
0.322 
0.244 
OB% 
0.000 
0.333 
0.250 
0.333 
0.500 
1.000 
0.000 
0.667 
0.250 
0.000 
0.667 
0.000 
0.667 
0.000 
0.333 
0.750 
0.667 
0.000 
0.667 
0.000 
0.333 
0.500 
0.368 
0.279 
SLUG% AST 
0 
0 
0 
0 
0.000 0 
0 
0.333 0 
0 
0.333 0 
0.333 0 
0.500 0 
1. 667 1 
0.000 0 
0 
0.500 0 
0.250 0 
0.000 0 
1. 000 1 
0.000 0 
0.000 0 
0.000 0 
0.333 0 
0.500 0 
1. 000 0 
0.000 0 
0.500 0 
0.000 0 
0.333 0 
0.500 1 
0.373 3 
0.285 348 
PO ER FIELD% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
19 
595 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.750 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
1 0.667 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1.000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.917 
56 0.944 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
Team Date AB R H BB RBI 
wosc 
WOSC II 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 4-23-94 
Linfield 4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield- 05/07/94 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Linfield-Di 05/07/94 0 0 0 
PLU Bi-dis 05/13/94 0 0 0 
PLU Bi-dis 05/13/94 0 0 0 
PLU Bi-dis 05/14/94 2 0 0 
** Player Totals ** 12 0 1 
** Team Totals ** 807 109 197 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
82 
Lauree Arnold 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP SB SAC AVE OB% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 
0 0.000 0.333 
0 
0 
0 
0 0.000 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.000 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 0.333 0.333 
0 
0 
0 0.000 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
24 
0.000 
0.083 
0.244 
0.000 
0.143 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 1 
0 0 
0 3 
0.000 0 2 
0. 083 0 12 
0.285 348 595 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
56 0.944 
TEAM: George Fox College 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 4-23-94 
Linfield 4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
807 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
109 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
Chris Merritt 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
AVE 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.200 
0.244 
OB% 
0.000 
0.333 
0.000 
0.500 
0.273 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0 
0 
0 
0.000 0 
0 
0.000 0 
0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.500 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.200 0 
0.285 348 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
595 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.500 
56 0.944 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
Team 
wosc 
WOSC II 
Date 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Central Was 4/18/94 
Concordia 4/20/94 
Concordia I 4-20-94 
Pacific 4-23-94 
Linfield 4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB R H BB RBI 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
8 0 1 
807 109 197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
82 
Kris Fausti 5/17/1994 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
AVE 
0.000 
0.000 
0.250 
0.000 
0.125 
0.244 
OB% 
0.000 
0.000 
0.250 
0.000 
0.125 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0 0 
0 0 
0 0 
0 10 
2 12 
0 0 
1 19 
0 0 
1 10 
0.000 0 0 
0 12 
0.000 1 10 
0 13 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.250 0 8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.000 0 0 
0.125 5 94 
0.285 348 595 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.929 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.990 
56 0.944 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 Becky Stewart 5/17/1994 
Team Date W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
wosc 03/10/94 
WOSC II 03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04-01-94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Concordia 4/13/94 
Concordia I 4/13/94 
Central Was 4.18/94 
Concordia 
Pacific 
Linfield 
4/20/94 
4-23-94 
4-21-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT 5-2-94 
OIT II 5-2-94 
Concordia - 05/06/94 
Linfield - 05/07/94 
Linfield-Di 05/07/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Pitcher Totals ** 
** Team Totals ** 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
15 
21 
0 0.000 0.00 
0 0.000 0.00 
1 0. 000 1. 00 
0 0.000 0.00 
1 0.000 1.75 
0 1.000 0.87 
0 1.000 0.00 
0 1.000 0.00 
0 1. 000 0. 00 
0 1. 000 2. 00 
0 1. 000 0. 00 
0 1.000 1.00 
0 1.000 0.00 
0 1. 000 0. 00 
0 0.000 3.50 
0 1. 000 0. 00 
0 1.000 0.00 
0 1. 000 0. 00 
0 1. 000 0. 00 
0 1. 000 0. 00 
0 1. 000 0. 00 
1 0.000 35.00 
0 0.000 5.25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
3 0.833 0.78 23 19 14 
8 0.724 1.27 29 29 20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 18 
0 29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 2/3 
7 
1 
4 
8 
7 
7 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
2 
7 
7 
7 
5 
1 
2 2/3 
5 
7 
2 
1 
8 
9 
6 
1 
6 
6 
6 
3 
3 
4 
2 
5 
1 
5 
6 
3 
3 
5 
6 
13 15 
22 24 
20 24 
4 4 
19 22 
31 35 
25 30 
21 21 
34 35 
25 27 
20 20 
24 26 
21 25 
25 26 
9 11 
27 27 
8 9 
27 29 
23 28 
25 25 
19 23 
7 9 
15 16 
0 126 1/3 103 464 511 
0 204 164 746 831 
R ER HR SH 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
5 
3 
35 
75 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
14 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
8 
14 
SF HB BB IB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
5 
1 
2 
2 
0 
3 
1 
5 
0 
1 
2 
0 
2 
4 
1 
2 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
35 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
2 
16 
58 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 Terri Cody 5/17/1994 
Team Date W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
wosc 
WOSC II 
03/10/94 
03/10/94 
Oregon Stat 03/12/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Univ. of Pu 03/24/94 
Western Was 04/01/94 
Western Ore 4/11/94 
Willamette 4/16/94 
Central was 4/18/94 
Concordia I 4-20-94 
Linfield II 4-21-94 
OIT II 5-2-94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/13/94 
PLU Bi-dis 05/14/94 
** Pitcher Totals ** 
** Team Totals ** 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
21 
1 0.000 1.75 
0 1.000 0.00 
1 0.000 7.00 
1 0.000 0.78 
0 0.000 14.00 
0 1. 000 0. 00 
0 1. 000 0. 00 
0 1. 000 1. 00 
0 1. 000 0. 00 
0 1. 000 1. 00 
1 0.000 2.80 
0 0.000 7.00 
0 0.000 3.50 
0 0.000 0.00 
1 0.000 3.23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0.545 
8 0.724 
2.07 15 10 6 
1.27 29 29 20 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 11 
0 29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 1/3 
5 
9 
2 
7 
5 
7 
7 
7 
5 
5 
2 
6 
4 1/3 
0 77 2/3 
0 204 
H AB TBF 
3 
1 
8 
5 
6 
5 
4 
3 
4 
3 
2 
8 
1 
3 
5 
17 
10 
24 
29 
12 
24 
19 
20 
25 
22 
17 
22 
6 
20 
15 
18 
10 
28 
37 
13 
26 
21 
24 
26 
24 
20 
24 
8 
23 
18 
61 282 320 
164 746 831 
R ER HR SH 
1 
2 
9 
3 
5 
0 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
1 
0 
4 
40 
75 
1 
0 
5 
1 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
5 
1 
0 
2 
23 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
6 
14 
SF HB BB IB 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
1 
5 
1 
0 
4 
4 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
31 
66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
2 
0 
2 
5 
1 
5 
3 
1 
5 
8 
4 
2 
1 
3 
0 
42 
58 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox College All - Conference Nominations 
A 8 c D E F G H I J K L M N 0 p Q R s T u v 
1 NAME G AB R H BA 2B 3B HR Slug% RBI SAC so BB HP OB% SB SBA PO A E % 
2 Traci Blair (Sr.) 20 65 7 14 215 2 0 0 246 9 3 1 6 0 270 2 3 34 67 9 0.918 
3 Shortstop 
4 Jeanette Prenevost (Jr. 19 60 8 16 267 3 1 0 350 8 3 4 0 1 266 1 1 16 44 5 0.923 
5 3rdBase 
6 Toni Owens (Sr.) 22 77 16 24 312 0 0 0 312 6 2 9 6 0 353 10 10 34 3 0 1.00 
7 Center Field 
8 Angie Jordan (Jr.) 23 68 13 16 235 3 3 0 368 10 2 6 4 0 270 2 3 58 11 2 0.920 
9 Catcher SBA cs PB 
10 12 5 12 
11 
12 BB so 
13 G GS CG w L SAVES IP R ER ERA BG lB 2B 3B HR HP WP BB so Avg. Avg. 
14 Becky Stewart (Sr.) 17 14 11 11 2 0 96.7 22 7 0.51 381 70 4 1 0 2 2 27 9 1.95 0.65 
15 Pitcher 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield - District G#2, 05/07/94 
Name AB R H BB RBI 
Casey Waits 
Toni owens 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Sara Rumrey 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Heidi Hougan 
Becky Stewart 
Annette Delisle 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 27 1 4 
** Season Totals ** 807 109 197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
AVE 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.148 
0.244 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield - District G#2, 05/07/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 19 
0 1.000 0.00 1 1 1 
0 1.000 0.00 1 1 1 
6 0.760 1.07 25 25 19 
1 1 
1 1 
0 25 
0 7 
0 7 
0 176 
H AB TBF 
6 23 28 
6 23 28 
138 639 709 
OB% 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.148 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0 
0 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
3 
0 
9 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0.148 9 20 
0.285 348 595 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 
0 
0 1. 000 
56 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
0 
0 
58 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
3 
3 
58 
0 
0 
0 
),' 
SO WP BK 
2 
2 
51 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: PLU Bi-district G#1, 05/13/94 
Name AB R H BB RBI 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Toni OWens 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Casey Waits 
Melanie Parker 
Heidi Hougan 
Annette Delisle 
Sara Rumrey 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 28 6 8 
** Season Totals ** 747 106 178 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
44 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
80 
2B 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
17 
3B HR SO HP 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
AVE 
0.667 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.286 
0.238 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: PLU Bi-district G#1, 05/13/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 1 
Terri Cody 0 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 21 
0 1.000 0.00 1 1 0 
0 0.000 3.50 1 0 0 
0 1.000 1.00 1 1 0 
6 0.778 1.03 27 27 20 
0 0 
0 1 
0 1 
0 27 
0 5 
0 2 
0 7 
0 190 
H AB TBF 
3 19 23 
1 6 8 
4 25 31 
145 689 765 
OB% 
0.750 
0.750 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.355 
0.275 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
1.000 
0.667 
1.000 
0.667 
1.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
4 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
4 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.536 9 17 
0.281 300 478 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
2 0.500 
1 0.667 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
3 0.897 
46 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
4 
1 
5 
63 
0 
1 
1 
28 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
4 
1 
1 
2 
60 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
1 
1 
53 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
Name 
Traci Blair 
Toni OWens 
Casey Waits 
Becky Stewart 
Melanie Parker 
Annette Delisle 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
Jeanette Prenevost 
Terri Cody 
Sara Rumrey 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB R H BB RBI 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 2 
2 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
4 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
32 2 11 
779 108 189 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
82 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
GAME: PLU Bi-district G#2, 05/13/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
AVE 
0.750 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.344 
0.243 
GAME: PLU Bi-district G#2, 05/13/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
Becky Stewart 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 
0 
0 
21 
0 0.000 0.00 
1 0.000 35.00 
1 
1 
1 0.000 
7 0.750 
5.00 1 
1.17 28 
0 
1 
1 
28 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
28 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
7 
197 
3 
5 
8 
153 
20 
7 
27 
716 
23 
9 
32 
797 
OB% 
0.750 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.250 
0.000 
0.364 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.750 2 4 
0.500 0 2 
0.500 0 0 
0.500 1 0 
0.667 0 2 
0.333 0 1 
0.250 0 3 
0.000 0 3 
0.000 0 0 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 0 
0.375 3 18 
0.285 303 496 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
1 0.955 
47 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
0 
5 
5 
68 
0 
5 
5 
33 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
13 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
5 
2 
1 
3 
63 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
3 
0 
3 
56 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: PLU Bi-district G#3, 05/14/94 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Toni OWens 
Jeanette Prenevost 
Annette Delisle 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
Becky Stewart 
Casey Waits 
Traci Blair 
Melanie Parker 
Lauree Arnold 
Kris Fausti 
Sara Rumrey 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Terri Cody 
Chris Merritt 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
4 0 2 
2 0 1 
4 0 2 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
1 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
28 1 8 
807 109 197 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
24 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.286 
0.244 
GAME: PLU Bi-district G#3, 05/14/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 0 
Becky Stewart 0 
** Game Totals ** 0 
** Season Totals ** 21 
1 0.000 3.23 1 1 0 
0 0.000 5.25 1 0 0 
1 0.000 4.00 1 1 0 
8 0.724 1.27 29 29 20 
0 0 
0 1 
0 1 
0 29 
0 4 1/3 5 15 18 
0 2 2/3 6 15 16 
0 7 11 30 34 
0 204 164 746 831 
OB% 
0.500 
0.333 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.276 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0. 500 0 2 
0.500 0 1 
0. 500 1 2 
0.333 0 2 
0.333 1 3 
0.333 1 1 
0.000 0 0 
0.000 2 3 
0.000 0 2 
0.000 0 2 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.286 5 18 
0.285 308 514 
1 0.667 
0 1. 000 
0 1.000 
1 0.667 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
2 0.000 
0 
4 0.852 
51 0.942 
R ER HR SH SF HB BB IB 
4 
3 
7 
75 
2 
2 
4 
37 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
1 
3 
66 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
2 
2 
58 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College 
Name 
Toni owens 
Annette Delisle 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Casey Waits 
Sara Rumrey 
Terri Cody 
Chris Merritt 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Kris Fausti 
Heidi Hougan 
Lauree Arnold 
** Season Totals ** 
AB R 
99 23 
59 4 
84 10 
78 8 
56 9 
87 14 
38 2 
61 14 
70 8 
15 2 
10 2 
18 5 
46 2 
8 0 
66 6 
12 0 
807 109 
TEAM: George Fox College 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
35 
19 
25 
21 
15 
21 
9 
14 
14 
3 
2 
3 
7 
1 
7 
1 
197 
7 
5 
8 
1 
3 
7 
0 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
45 
6 
4 
13 
10 
4 
13 
3 
4 
8 
2 
0 
3 
4 
2 
4 
2 
82 
SEASON: 1994 
RECORD: 21-8 
2B 
0 
1 
3 
4 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
18 
3B HR 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
RECORD 21-8 
5/17/1994 
SO HP SB SAC 
11 
10 
1 
5 
2 
8 
7 
2 
3 
3 
3 
2 
11 
2 
12 
4 
86 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
14 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
7 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
33 
5/17/1994 
2 
3 
4 
5 
0 
2 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
24 
AVE 
0.354 
0.322 
0.298 
0.269 
0.268 
0.241 
0.237 
0.230 
0.200 
0.200 
0.200 
0.167 
0.152 
0.125 
0.106 
0.083 
0.244 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 15 
Terri Cody 6 
** Season Totals ** 21 
3 0.833 0.78 23 19 14 
5 0.545 2.07 15 10 6 
8 0.724 1.27 29 29 20 
0 18 
0 11 
0 29 
0 126 1/3 103 464 511 
0 77 2/3 61 282 320 
0 204 164 746 831 
OB% 
0.389 
0.368 
0.344 
0.271 
0.305 
0.292 
0.250 
0.250 
0.231 
0.250 
0.273 
0.250 
0.184 
0.125 
0.119 
0.143 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.374 
0.373 
0.333 
0.346 
0.375 
0.345 
0.237 
0.246 
0.214 
0.200 
0.200 
0.167 
0.174 
0.125 
0.121 
0.083 
0.285 
3 51 
3 19 
87 46 
57 22 
68 3 
14 73 
0 3 
18 10 
34 50 
46 5 
0 1 
0 3 
7 18 
5 94 
6 185 
0 12 
348 595 
1 0.982 
2 0.917 
10 0.930 
7 0. 919 
4 0.947 
8 0.916 
4 0.429 
1 0.966 
2 0.977 
3 0.944 
1 0.500 
4 0.429 
4 0.862 
1 0.990 
4 0.979 
0 1.000 
56 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
35 
40 
75 
14 
23 
37 
1 
0 
1 
8 
6 
14 
0 
0 
0 
4 
1 
5 
35 
31 
66 
0 
0 
0 
SO WP BK 
16 
42 
58 
2 
3 
5 
0 
0 
0 
TEAM: Ge~ d Fox College SEASON: 1994 RECORD: 21-8 5/17/1!. 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
Toni Owens 
Annette Delisle 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Casey Waits 
Sara Rumrey 
Terri Cody 
Chris Merritt 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Kris Fausti 
Heidi Hougan 
Lauree Arnold 
99 
59 
84 
78 
56 
87 
38 
61 
70 
15 
10 
18 
46 
8 
66 
12 
23 35 
4 19 
10 25 
8 21 
9 15 
14 21 
2 . 9 
14 14 
8 14 
2 3 
2 2 
5 3 
2 7 
0 1 
6 7 
0 1 
** season Totals ** 807 109 197 
7 
5 
8 
1 
3 
7 
0 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
6 
4 
13 
10 
4 
13 
3 
4 
8 
2 
0 
3 
4 
2 
4 
2 
45 82 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
0 
1 
3 
4 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
18 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 11 
0 10 
0 1 
0 5 
1 2 
0 8 
0 7 
0 2 
0 3 
0 3 
0 3 
0 2 
0 11 
0 2 
0 12 
0 4 
1 86 
RECORD 21-8 
0 14 
1 2 
0 1 
1 1 
0 0 
0 2 
1 0 
0 7 
0 2 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
3 33 
5/17/1994 
2 0.354 0.389 
3 0.322 0.368 
4 0.298 0.344 
5 0.269 0.271 
0 0.268 0.305 
2 0.241 0.292 
1 0.237 0.250 
1 0.230 0.250 
4 0.200 0.231 
0 0.200 0.250 
0 0.200 0.273 
0 0.167 0.250 
1 0.152 0.184 
0 0.125 0.125 
0 0.106 0.119 
1 0.083 0.143 
0.374 
0.373 
0.333 
0.346 
0.375 
0.345 
0.237 
0.246 
0.214 
0.200 
0.200 
0.167 
0.174 
0.125 
0.121 
0.083 
3 51 
3 19 
87 46 
57 22 
68 3 
14 73 
0 3 
18 10 
34 50 
46 5 
0 1 
0 3 
7 18 
5 94 
6 185 
0 12 
1 0.982 
2 0.917 
10 0.930 
7 0.919 
4 0.947 
8 0.916 
4 0.429 
1 0.966 
2 0.977 
3 0.944 
1 0.500 
4 0.429 
4 0.862 
1 0.990 
4 0.979 
0 1. 000 
24 0.244 0.279 0.285 348 595 56 0.944 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB SO WP BK 
Becky Stewart 
Terri Cody 
15 3 0.833 0.78 23 19 14 
6 5 0.545 2.07 15 10 6 
0 18 
0 11 
0 126 1/3 103 464 511 35 14 
0 77 2i3 61 282 320 40 23 
1 
0 
8 
6 
** Season Totals** 21 8 0.724 1.27 29 29 20 0 29 0 204 164 746 831 75 37 1 14 
) \ ) 
0 4 35 
0 1 31 
0 
0 
16 2 
42 3 
0 
0 
0 5 66 0 58 5 0 
I ') 
. ' 
1994 Individual Seasoillu-ame Softball Records 
lndiVidual.SeasonRecords 1994 
Batting Avg. 
Toni Owens* 
*30 or more at bats 
At Bats 
Toni Owens 
Hits 
Toni Owens 
Runs 
Toni Owens 
Doubles 
Jeanette Prenevost 
Triples 
Angie Jordan 
Home Runs 
Becky Stewart 
RBI's 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Stolen Bases 
Toni Owens 
Strike Outs 
Heidi Hougan 
Base on Balls 
Traci Blair 
0.354 
99 
35 
23 
4 
3 
1 
13 
13 
14 
12 
Individual Game Records 
Batting Average 
Becky Stewart 
Christy Gross 
Traci Blair 
Hits 
Traci Blair 
Christy Gross 
Runs 
Toni Owens 
Toni Owens 
Casey Waits 
Doubles 
Becky Stewart 
RBI's 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Stolen Bases 
Toni Owens 
1.000 
0.750 
0.750 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
vs. OIT (3 for 3) 
vs. WOSC (3 for 4) 
vs. PLU (3 for 4) Bi-District 
vs. Western Wash. University 
vs. Linfield (District) 
vs. OIT 
vs. OIT 
vs. Linfield (District) 
vs. wosc 
vs. Concordia (District) 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 RECORD: 17-6 5/4/1994 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Toni OWens 
Annette Delisle 
Becky Stewart 
Jeanette Prenevost 
Chris Gross 
Angie Jordan 
Casey Waits 
Terri Cody 
Traci Blair 
Chris Merritt 
Sara Rumrey 
Melanie Parker 
Laura Johnson 
Kris Fausti 
Heidi Hougan 
Lauree Arnold 
** Season Totals ** 
77 
42 
39 
60 
37 
68 
47 
13 
65 
10 
59 
35 
18 
7 
48 
10 
635 
16 24 
4 13 
8 11 
8 16 
2 9 
13 16 
10 11 
2 3 
7 14 
2 2 
7 11 
2 6 
4 3 
0 1 
5 6 
0 1 
90 147 
6 
4 
3 
0 
0 
4 
1 
1 
6 
1 
4 
2 
2 
0 
0 
1 
35 
6 
4 
1 
8 
3 
10 
4 
2 
9 
0 
8 
4 
3 
2 
4 
2 
70 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
0 
1 
3 
3 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
15 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RECORD 17-6 
9 
6 
1 
4 
7 
6 
1 
3 
1 
3 
3 
10 
2 
2 
9 
4 
71 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
2 
0 
1 
0 
2 
6 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
28 
5/4/1994 
2 
2 
0 
3 
1 
2 
1 
0 
3 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
20 
0 .. 312 
0.310 
0.282 
0.267 
0.243 
0.235 
0.234 
0.231 
0.215 
0.200 
0.186 
0.171 
0.167 
0.143 
0.125 
0.100 
0.231 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 11 
Terri Cody 6 
** Season Totals ** 17 
2 0.846 0.51 17 14 11 
4 0.600 2.14 12 9 6 
6 0.739 1.17 23 23 17 
0 14 
0 9 
0 23 
0 96 2/3 75 348 381 
0 65 1/3 52 241 271 
0 162 127 589 652 
OB% 
0.353 
0.367 
0.333 
0.266 
0.256 
0.270 
0.245 
0.286 
0.270 
0.273 
0.224 
0.211 
0.250 
0.143 
0.125 
0.167 
0.267 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.312 
0.381 
0.359 
0.350 
0.243 
0.368 
0.255 
0.231 
0.246 
0.200 
0.203 
0.171 
0.167 
0.143 
0.146 
0.100 
0.271 
3 34 
2 10 
60 2 
44 16 
0 3 
11 58 
18 9 
39 5 
67 34 
0 0 
31 48 
6 9 
0 3 
5 86 
5 141 
0 3 
291 461 
0 1. 000 
2 0.857 
3 0.954 
5 0.923 
4 0.429 
6 0.920 
0 1. 000 
1 0.978 
9 0.918 
1 0.000 
1 0.988 
3 0.833 
4 0.429 
1 0.989 
3 0.980 
0 1.000 
43 0.946 
R ER HR SH SF HB BB IB 
22 
35 
57 
7 
20 
27 
0 
0 
0 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
27 
26 
53 
0 
0 
0 
SO WP BK 
9 
38 
47 
2 
3 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield-District G#3, 05/07/94 
Name AB 
Toni owens 4 
Traci Blair 4 
Sara Rumrey 4 
Annette Delisle 2 
Jeanette Prenevost 4 
Angie Jordan 4 
Melanie Parker 3 
Heidi Hougan 4 
Becky Stewart 3 
Casey Waits 0 
Laura Johnson 0 
Chris Gross 0 
Terri Cody 0 
Lauree Arnold 0 
Chris Merritt 0 
Kris Fausti 0 
** Game Totals ** 32 
** Season Totals ** 807 
R H 
3 3 
0 3 
1 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 10 
109 197 
BB RBI 
0 0 
0 3 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 4 
45 82 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
86 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
33 24 
AVE 
0.750 
0.750 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.312 
0.244 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield-District G#3, 05/07/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 20 
0 1.000 0.00 1 1 1 
0 1.000 0.00 1 1 1 
6 0.769 1.03 26 26 20 
1 1 
1 1 
0 26 
0 7 
0 7 
0 183 
H AB TBF 
3 25 25 
3 25 25 
141 664 734 
OB% 
0.750 
0.750 
0.500 
0.667 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.279 
SLUG% AST 
0.750 0 
0. 750 8 
0.500 1 
0.500 0 
0.250 4 
0.000 0 
0.000 0 
0.000 0 
0.000 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.312 14 
0.285 348 
PO 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
21 
595 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
1 0. 972 
56 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
0 
0 
58 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
58 
0 
0 
0 
SO WP BK 
1 
1 
52 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Concordia - District G#l, 05/06/94 
Name 
Traci Blair 
Annette Delisle 
Angie Jordan 
Toni OWens 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Sara Rumrey 
casey Waits 
Heidi Hougan 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Chris Gross 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB R H BB RBI 
2 1 2 
2 0 2 
2 1 1 
3 1 1 
3 0 1 
3 0 1 
4 0 1 
4 1 0 
2 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
25 5 9 
807 109 197 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
82 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
33 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
24 
AVE 
1.000 
1.000 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.360 
0.244 
GAME: Concordia - District, 05/06/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 18 
0 1.000 0.00 1 1 1 
0 1.000 0.00 1 1 1 
6 0.750 1.12 24 24 18 
0 1 
0 1 
0 24 
0 7 
0 7 
0 169 
5 27 29 
5 27 29 
132 616 681 
OB% 
0.750 
0.667 
0.750 
0.500 
0.250 
0.333 
0.250 
0.000 
0.333 
0.424 
0.279 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
1. 000 1 
1. 000 0 
0.500 1 
0.333 0 
0.333 3 
0.333 2 
0. 250 2 
0.000 0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.360 9 
0.285 348 
2 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
20 
595 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
o 1. odo 
0 
0 
1 0.967 
56 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
1 
1 
58 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
55 
0 
0 
0 
SO WP BK 
2 
2 
49 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 RECORD: 14-5 5/3/1994 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Toni owens 
Annette Delisle 
Jeanette Prenevost 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Traci Blair 
Terri Cody 
Casey Waits 
Sara Rumrey 
Melanie Parker 
Becky Stewart 
Heidi Hougan 
Lauree Arnold 
Laura Johnson 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Season Totals ** 
63 
35 
47 
55 
37 
54 
13 
41 
49 
28 
29 
38 
7 
15 
6 
3 
520 
14 
3 
5 
12 
2 
6 
2 
7 
7 
2 
4 
3 
0 
3 
1 
0 
71 
TEAM: George Fox College 
20 
11 
13 
15 
9 
13 
3 
9 
9 
5 
5 
6 
1 
2 
0 
0 
121 
4 
1 
0 
3 
0 
6 
1 
1 
4 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
28 
4 
4 
7 
8 
3 
8 
2 
4 
6 
3 
0 
4 
2 
3 
0 
0 
58 
SEASON: 1994 
0 
1 
2 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RECORD 14-5 
7 
5 
3 
4 
7 
0 
3 
1 
2 
8 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
54 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
6 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
25 
5/3/1994 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
18 
0.317 
0.314 
0.277 
0.273 
0.243 
0.241 
0.231 
0.220 
0.184 
0.179 
0.172 
0.158 
0.143 
0.133 
0.000 
0.000 
0.233 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 8 
Terri Cody 6 
** season Totals ** 14 
2 0.800 0.53 13 12 9 
3 0.667 1.64 10 7 6 
5 0.737 0.99 19 19 15 
0 10 
0 9 
0 19 
0 78 2/3 63 279 308 
0 55 1/3 42 202 227 
0 134 105 481 535 
OB% 
0.348 
0.324 
0.260 
0.300 
0.256 
0.302 
0.286 
0.238 
0.228 
0.200 
0.250 
0.158 
0.222 
0.235 
0.143 
0.000 
0.265 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.317 
0.400 
0.362 
0.400 
0.243 
0.278 
0.231 
0.244 
0.204 
0.179 
0.172 
0.184 
0.143 
0.133 
0.000 
0.000 
0.269 
3 29 
2 8 
33 15 
11 50 
0 3 
54 33 
34 5 
18 6 
25 44 
6 6 
49 2 
5 106 
0 3 
0 3 
0 0 
5 86 
245 399 
0 1. 000 
2 0.833 
4 0.923 
5 0.924 
4 0.429 
8 0.916 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.986 
3 0.800 
2 0.962 
3 0.974 
0 1. 000 
4 0.429 
1 0.000 
1 0.989 
38 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
20 
25 
45 
6 
13 
19 
0 
0 
0 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
23 
21 
44 
0 
0 
0 
SO WP BK 
8 
32 
40 
2 
3 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield, 4-21-94 
Name 
Toni OWens 
Becky Stewart 
Sara Rumrey 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Melanie Parker 
Heidi Hougan 
Jeanette Prenevost 
Annette Delisle 
Casey Waits 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
551 
R H BB RBI 
2 2 
1 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 5 
77 126 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
30 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
61 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield, 4-21-94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 15 
0 1.000 0.00 1 1 1 
0 1.000 0.00 1 1 1 
5 0.750 0.94 20 20 16 
1 1 
1 1 
0 20 
0 7 
0 7 
0 141 
SB SAC AVE 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.161 
0.229 
H AB TBF 
4 25 26 
4 25 26 
109 506 561 
OB% 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.667 
0.235 
0.263 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.161 
0.263 
0 1 
6 0 
0 0 
7 1 
0 0 
0 3 
0 14 
3 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
16 20 
261 419 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
38 0.947 
R ER HR SH SF HB BB IB 
0 
0 
45 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
45 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
0 
40 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield II, 4-21-94 
Name AB 
Toni owens 3 
Sara Rumrey 3 
Laura Johnson 3 
Jeanette Prenevost 3 
Casey Waits 2 
Traci Blair 3 
Angie Jordan 3 
Heidi Hougan 3 
Annette Delisle 1 
Melanie Parker 0 
Chris Gross 0 
Becky Stewart 0 
Terri Cody 0 
Lauree Arnold 0 
Chris Merritt 0 
Kris Fausti 0 
** Game Totals ** 24 
** Season Totals ** 575 
R H BB RBI 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 4 
78 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
62 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
20 
AVE 
0.333 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.167 
0.226 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Linfield II, 4-21-94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 0 
Becky Stewart 0 
** Game Totals ** 0 
** season Totals ** 15 
1 0.000 2.80 1 1 0 
0 0.000 3.50 1 0 0 
1 0.000 3.00 1 1 0 
6 0.714 1.04 21 21 16 
0 0 
0 1 
0 1 
0 21 
0 5 
0 2 
0 7 
0 148 
H AB TBF 
2 17 20 
2 9 11 
4 26 31 
113 532 592 
OB% 
0.333 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.154 
0.258 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.333 0 3 
0.333 1 2 
0.333 0 0 
0.333 4 0 
0.000 0 3 
0.000 2 0 
0.000 0 7 
0.000 0 6 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
5 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.167 13 21 
0.259 274 440 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
1 0.800 
0 1.000 
0 1. 000 
1 0.875 
0 1. 000 
0 
0 
0 
1 0.500 
1 0.833 
0 
0 
0 
4 0.895 
42 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
3 
2 
5 
50 
2 
1 
3 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
5 
50 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
4 
0 
4 
44 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 RECORD: 15-6 5/3/1994 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Toni Owens 70 
Annette Delisle 37 
Jeanette Prenevost 54 
Angie Jordan 61 
Chris Gross 37 
Terri Cody 13 
Traci Blair 61 
casey Waits 43 
Sara Rumrey 56 
Becky Stewart 32 
Laura Johnson 18 
Melanie Parker 32 
Lauree Arnold 7 
Heidi Hougan 45 
Chris Merritt 6 
Kris Fausti 3 
16 23 
4 11 
5 14 
12 15 
2 9 
2 3 
6 14 
7 9 
7 11 
5 6 
4 3 
2 5 
0 1 
5 6 
1 0 
0 0 
4 
2 
0 
4 
0 
1 
6 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
5 
4 
7 
8 
3 
2 
9 
4 
8 
0 
3 
3 
2 
4 
0 
0 
** Season Totals ** 575 78 130 30 62 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
11 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RECORD 15-6 
7 
5 
3 
4 
7 
3 
0 
1 
3 
1 
2 
9 
2 
8 
2 
1 
58 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
9 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
6 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
26 
5/3/1994 
2 
2 
3 
2 
1 
0 
3 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
20 
0.329 
0.297 
0.259 
0.246 
0.243 
0.231 
0.230 
0.209 
0.196 
0.188 
0.167 
0.156 
0.143 
0.133 
0.000 
0.000 
0.226 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 9 
Terri Cody 6 
** Season Totals ** 15 
2 0.818 0.56 15 13 10 
4 0.600 1.74 11 8 6 
6 0.714 1.04 21 21 16 
0 12 
0 9 
0 21 
0 87 2/3 69 313 345 
0 60 1/3 44 219 247 
0 148 113 532 592 
OB% 
0.355 
0.333 
0.246 
0.284 
0.256 
0.286 
0.286 
0.222 
0.234 
0.257 
0.250 
0.176 
0.222 
0.133 
0.143 
0.000 
0.258 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.329 3 33 
0.378 2 9 
0.333 40 15 
0.361 11 57 
0.243 0 3 
0.231 39 5 
0.262 63 34 
0.233 18 9 
0.214 26 46 
0.188 56 2 
0.167 0 3 
0.156 6 9 
0.143 0 3 
0.156 5 126 
0.000 0 0 
0.000 5 86 
0.259 274 440 
0 1.000 
2 0.846 
5 0.917 
6 0.919 
4 0.429 
1 0.978 
8 0.924 
0 1. 000 
1 0.986 
3 0.951 
4 0.429 
3 0.833 
0 1. 000 
3 0.978 
1 0.000 
1 0.989 
42 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
22 
28 
50 
7 
15 
22 
0 
0 
0 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
26 
24 
50 
0 
0 
0 
SO WP BK 
8 
36 
44 
2 
3 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: OIT, 5-2-94 
Name 
Becky Stewart 
Jeanette Prenevost 
Annette Delisle 
Toni Owens 
Sara Rumrey 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
Lauree Arnold 
Casey Waits 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Chris Gross 
Terri Cody 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
AB 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 27 
R 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
H BB RBI 
3 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 
** season Totals ** 602 81 135 
2 
32 
1 
63 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
2B 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
14 
3B HR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO HP 
0 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
2 0 
1 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
GAME: OIT, 5-2-94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 16 
0 1.000 0.00 1 1 1 
0 1.000 0.00 1 1 1 
6 0.727 0.99 22 22 17 
1 1 
1 1 
0 22 
0 7 
0 7 
0 155 
SB SAC 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
AVE 
1.000 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.185 
0.224 
H AB TBF 
5 27 27 
5 27 27 
118 559 619 
OB% 
1.000 
0.333 
0.333 
0.500 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.241 
0.258 
SLUG% AST 
1. 667 4 
0.667 4 
0.333 0 
0.000 0 
0.000 5 
0.000 4 
0.000 0 
0.000 0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO ER FIELD% 
0 0 1.000 
1 0 1.000 
1 0 1.000 
1 0 1. 000 
2 0 1.000 
0 1 0.800 
1 0 1. 000 
15 0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.296 17 21 
0.261 291 461 
1 0.974 
43 0.946 
R ER HR SH SF HB BB IB 
0 
0 
50 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
SO WP BK 
1 
1 
45 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College 
Name 
Casey Waits 
Becky Stewart 
Annette Delisle 
Chris Merritt 
Melanie Parker 
Jeanette Prenevost 
Angie Jordan 
Kris Fausti 
Toni OWens 
Sara Rumrey 
Traci Blair 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Heidi Hougan 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
** Game Totals ** 
AB 
4 
4 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
TEAM: George Fox College 
R 
3 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
SEASON: 1994 
2B 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
GAME: OIT II, 5-2-94 
3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
GAME: OIT II, 5-2-94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Game Totals ** 
1 
0 
1 
0 1. 000 0. 00 
0 0.000 7.00 
0 1. 000 5. 00 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 O.JZ! J!.LJ Z::l L.::J z.~o----,: 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
5 
7 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
AVE 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.200 
0.364 
H AB TBF 
1 
8 
9 
8 
22 
30 
9 
24 
33 
OB% 
0.500 
0.500 
0.750 
0.500 
0.500 
0.500 
0.250 
0.250 
0.200 
0.432 
SLUG% AST 
0.500 
0.750 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.750 
0.250 
0.200 
0.455 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
8 
PO ER FIELD% 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
1 0.500 
0 
0 
0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
3 0.903 
R ER HR SH SF HB BB IB 
0 
7 
7 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College 
Name 
Heidi Hougan 
Toni Owens 
Angie Jordan 
Sara Rumrey 
Casey Waits 
Traci Blair 
Melanie Parker 
Jeanette Prenevost 
Lauree Arnold 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Becky Stewart 
Terri Cody 
Annette Delisle 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
AB 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
R 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
GAME: Concordia II, 4/13/94 
2B 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B HR SO HP 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC AVE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.500 
0 0.333 
0 0.333 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.000 
1 0.000 
0 0.000 
1 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0.150 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 1 0 1. 000 2. 00 1 1 1 0 1 0 7 6 25 27 
OB% SLUG% AST 
0.500 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
1. 000 
0.333 
1.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.136 0.300 
1 
1 
0 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
15 
PO ER FIELD% 
10 
3 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0.750 
0 
0 
0 
0 
2 0.947 
R ER HR SH SF HB BB IB 
2 2 0 0 0 0 2 0 
SO WP BK 
1 0 0 
** Game Totals ** 1 0 1.000 2.00 1 1 1 0 1 0 7 6 25 27 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
·• ecasen 10 u 1s u H J o: suo ±: n 16 ?G p a u o v a H 111 gsa 1 o u M o o c ii r 6 S£ 1 • '"' 
TEAM: George Fox College 
Name 
Casey Waits 
Traci Blair 
Annette Delisle 
Angie Jordan 
Laura Johnson 
Heidi Hougan 
Toni Owens 
Sara Rumrey 
Becky Stewart 
Melanie Parker 
Chris Gross 
Jeanette Prenevost 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
AB 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
TEAM: George Fox College 
R 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
SEASON: 1994 
H 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
BB RBI 
0 0 
0 1 
1 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
SEASON: 1994 
GAME: Central Washington, 4.18/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B HR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO HP 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
AVE 
0.500 
0.500 
0.500 
0.250 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
1 1 0.250 
GAME: Central Washington, 4.18/94 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 1 0 1.000 0.00 1 1 1 0 1 0 7 6 20 20 
** Game Totals ** 1 0 1.000 0.00 1 1 1 0 1 0 7 6 20 20 
OB% 
0.500 
0.500 
0.667 
0.250 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.265 
R 
3 
3 
SLUG% AST 
0.500 6 
0.500 4 
0.500 0 
0.250 0 
0.250 0 
0.250 1 
0.000 0 
0.000 0 
0.000 5 
0.250 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
ER HR SH 
0 0 0 
0 0 0 
PO 
1 
1 
1 
0 
0 
15 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
SF HB 
0 0 
0 0 
ER FIELD% 
0 1. 000 
2 0. 714 
0 1. 000 
0 
0 
1 0.941 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0.925 
BB IB 
0 0 
0 0 
SO WP BK 
0 0 0 
0 0 0 
TEAM: George Fox College 
Name 
Traci Blair 
Casey Waits 
Melanie Parker 
Jeanette Prenevost 
Toni Owens 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Annette Delisle 
Heidi Hougan 
Sara Rumrey 
Laura Johnson 
Becky Stewart 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
AB 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
TEAM: George Fox College 
R 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
SEASON: 1994 
GAME: Central washington II, 4/18/94 
2B 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC AVE OB% 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.667 0.500 
0 0.500 0.500 
0 0.500 0.500 
0 0.500 0.500 
0 0.333 0.500 
0 0.250 0.250 
0 0.250 0.250 
0 0.250 0.250 
0 0.000 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 1 0 1 1 0.353 0.361 
"'"''''''"''''''' 
GAME: Central Washington II, 4/18/94 
SLUG% AST 
0.667 
0.750 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.250 
0.000 
0.382 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
11 
PO ER FIELD% 
2 
0 
2 
1 
1 
5 
0 
2 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 1. 000 
0 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.000 
1 0.667 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
3 0.914 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB 
Terri Cody 1 0 1. 000 0. 00 1 1 1 0 1 0 7 4 25 26 2 0 0 0 0 0 1 0 
SO WP BK 
5 0 0 
** Game Totals ** 1 0 1.000 0.00 1 1 1 0 1 0 7 4 25 26 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 
**SOPS ICC&£§ II 3 6.666 l:BE 16 16 7 2 8 IS 0 ttl 96 91 9 150 4} Jz Q A Q 3 3§ Q )1 1 ftr 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 RECORD: 11-5 5/3/1994 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Annette Delisle 26 
Angie Jordan 45 
Toni owens 52 
Chris Gross 37 
Casey Waits 38 
Terri Cody 13 
Jeanette Prenevost 38 
Traci Blair 45 
Melanie Parker 25 
Becky Stewart 23 
Sara Rumrey 42 
Heidi Hougan 28 
Laura Johnson 15 
Lauree Arnold 4 
Chris Merritt 6 
Kris Fausti 3 
** Season Totals ** 440 
3 
10 
9 
2 
6 
2 
3 
4 
2 
2 
6 
3 
3 
0 
1 
0 
56 
TEAM: George Fox College 
9 
13 
15 
9 
9 
3 
8 
9 
5 
4 
7 
4 
2 
0 
0 
0 
97 
1 
3 
4 
0 
1 
1 
0 
6 
1 
2 
3 
0 
2 
1 
1 
0 
26 
3 
6 
4 
3 
4 
2 
3 
6 
3 
0 
6 
3 
3 
0 
0 
0 
46 
SEASON: 1994 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RECORD 11-5 
3 
3 
7 
7 
1 
3 
2 
0 
6 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
47 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Season Totals ** 
6 
5 
11 
2 0.750 0.54 
3 0.625 1.74 
5 0. 688 1. 05 
11 10 
9 6 
16 16 
7 
5 
12 
0 
0 
0 
8 
8 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
7 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
22 
5/3/1994 
IP 
64 2/3 
48 1/3 
113 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
13 
0.346 
0.289 
0.288 
0.243 
0.237 
0.231 
0.211 
0.200 
0.200 
0.174 
0.167 
0.143 
0.133 
0.000 
0.000 
0.000 
0.220 
H AB TBF 
57 234 
39 180 
96 414 
257 
203 
460 
OB% 
0.357 
0.320 
0.328 
0.256 
0.256 
0.286 
0.200 
0.288 
0.222 
0.240 
0.213 
0.143 
0.235 
0.167 
0.143 
0.000 
0.258 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.423 
0.422 
0.288 
0.243 
0.263 
0.231 
0.211 
0.244 
0.200 
0.174 
0.167 
0.179 
0.133 
0.000 
0.000 
0.000 
0.248 
1 8 
10 39 
3 21 
0 3 
18 6 
25 5 
29 14 
41 28 
6 6 
39 2 
18 37 
5 80 
0 3 
0 2 
0 0 
5 86 
200 340 
2 0.818 
3 0.942 
0 1. 000 
4 0.429 
0 1. 000 
0 1. 000 
4 0. 915 
8 0.896 
3 0.800 
2 0.953 
1 0.982 
3 0.966 
4 0.429 
0 1. 000 
1 0.000 
1 0.989 
36 0.938 
R ER HR SH SF HB BB IB 
19 
24 
43 
5 
12 
17 
0 
0 
0 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
17 
19 
36 
0 
0 
0 
SO WP BK 
7 
24 
31 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Concordia, 4/20/94 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Jeanette Prenevost 3 
Sara Rumrey 2 
Toni OWens 3 
Traci Blair 3 
Angie Jordan 3 
Melanie Parker 3 
Heidi Hougan 3 
Becky Stewart 3 
Annette Delisle 3 
Casey Waits 0 
Laura Johnson 0 
Chris Gross 0 
Terri Cody 0 
Lauree Arnold 0 
Chris Merritt 0 
Kris Fausti 0 
** Game Totals ** 26 
** Season Totals ** 466 
0 2 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 6 
61 103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
51 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
23 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Concordia, 4/20/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 12 
0 1.000 1.00 1 1 1 
0 1.000 1.00 1 1 1 
5 0.706 1.05 17 17 13 
0 1 
0 1 
0 17 
0 7 
0 7 
0 120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.231 
0.221 
H AB TBF 
3 24 26 
3 24 26 
99 438 486 
OB% 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.231 
0.257 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
1.000 1 0 
0.500 4 3 
0.333 0 2 
0.333 6 1 
0.333 0 1 
0.000 0 0 
0.000 0 11 
0.000 4 0 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.269 15 18 
0.249 215 358 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
36 0.941 
R ER HR SH SF HB BB IB 
1 
1 
44 
1 
1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
38 
0 
0 
0 
SO WP BK 
1 
1 
32 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Concordia II, 4-20-94 
Name 
Jeanette Prenevost 
Annette Delisle 
Toni OWens 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
Sara Rurnrey 
Casey Waits 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Chris Gross 
Becky Stewart 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
AB 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 24 
** Season Totals ** 490 
R H BB RBI 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 9 
66 112 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
56 
2B 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
3B HR SO HP 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
25 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
15 
AVE 
1.000 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.375 
0.229 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Concordia II, 4-20-94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Terri Cody 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 13 
0 1.000 1.00 1 1 1 
0 1.000 1.00 1 1 1 
5 0.722 1.05 18 18 14 
0 1 
0 1 
0 18 
0 7 
0 7 
0 127 
H AB TBF 
3 22 24 
3 22 24 
102 460 510 
OB% 
0.667 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.346 
0.261 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
2.500 
1. 000 
0.500 
0.333 
0.667 
0.333 
0.000 
0.000 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
8 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.583 13 20 
0.265 228 378 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
36 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
1 
1 
45 
1 
1 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
40 
0 
0 
0 
SO WP BK 
8 
8 
40 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College 
Name AB 
Annette Delisle 32 
Toni OWens 59 
Angie Jordan 51 
Jeanette Prenevost 43 
Chris Gross 37 
Terri Cody 13 
Casey Waits 41 
Traci Blair 51 
Melanie Parker 28 
Sara Rumrey 47 
Becky Stewart 26 
Heidi Hougan 34 
Laura Johnson 15 
Lauree Arnold 4 
Chris Merritt 6 
Kris Fausti 3 
** Season Totals ** 490 
SEASON: 1994 
R H BB RBI 
3 11 
13 18 
12 15 
4 12 
2 9 
2 3 
7 9 
5 11 
2 5 
7 8 
2 4 
3 5 
3 2 
0 0 
1 0 
0 0 
66 112 
1 
4 
3 
0 
0 
1 
1 
6 
1 
3 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
26 
4 
4 
8 
7 
3 
2 
4 
8 
3 
6 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
56 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 
RECORD : 13 - 5 
2B 
1 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
3B HR 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RECORD 13-5 
5/3/1994 
SO HP SB SAC 
4 
7 
4 
2 
7 
3 
1 
0 
8 
2 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
51 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
8 
2 
1 
0 
1 
6 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
25 
5/3/1994 
1 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
15 
AVE OB% 
0.344 0.353 
0.305 0.338 
0.294 0.321 
0.279 0.261 
0.243 0.256 
0.231 0.286 
0.220 0.238 
0.216 0.293 
0.179 0.200 
0.170 0.208 
0.154 0.214 
0.147 0.147 
0.133 0.235 
0.000 0.167 
0.000 0.143 
0.000 0.000 
0.229 0.261 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.438 2 8 
0.305 3 26 
0.431 10 48 
0.372 30 15 
0.243 0 3 
0.231 34 5 
0.244 18 6 
0.255 49 31 
0.179 6 6 
0.170 23 40 
0.154 43 2 
0.176 5 97 
0.133 0 3 
0.000 0 2 
0.000 0 0 
0.000 5 86 
0.265 228 378 
2 0.833 
0 1.000 
3 0.951 
4 0.918 
4 0.429 
0 1. 000 
0 1. 000 
8 0.909 
3 0.800 
1 0.984 
2 0.957 
3 0. 971 
4 0.429 
0 1. 000 
1 0.000 
1 0.989 
36 0.944 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Season Totals ** 
7 
6 
13 
2 0.778 
3 0.667 
5 0.722 
0.59 12 11 
1.64 10 7 
1.05 18 18 
8 
6 
14 
0 
0 
0 
9 
9 
18 
0 
0 
0 
71 2/3 
55 1/3 
127 
60 258 283 
42 202 227 
102 460 510 
20 
25 
45 
6 
13 
19 
0 
0 
0 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
19 
21 
40 
0 
0 
0 
SO WP BK 
8 
32 
40 
2 
3 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Pacific , 4-23-94 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
Traci Blair 3 
Toni owens 4 
Sara Rumrey 2 
Becky Stewart 3 
Lauree Arnold 3 
Heidi Hougan 4 
Jeanette Prenevost 4 
Angie Jordan 4 
Annette Delisle 3 
Casey Waits 0 
Laura Johnson 0 
Melanie Parker 0 
Chris Gross 0 
Terri Cody 0 
Chris Merritt 0 
Kris Fausti 0 
** Game Totals ** 30 
** Season Totals ** 520 
1 2 
1 2 
0 1 
2 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 9 
71 121 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
28 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
58 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: Pacific , 4-23-94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP 
Becky Stewart 1 
** Game Totals ** 1 
** Season Totals ** 14 
0 1.000 0.00 1 1 1 
0 1.000 0.00 1 1 1 
5 0.737 0.99 19 19 15 
1 1 
1 1 
0 19 
0 7 
0 7 
0 134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
18 
0.667 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.300 
0.233 
H AB TBF 
3 21 25 
3 21 25 
105 481 535 
OB% 
0.400 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.314 
0.265 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.667 5 2 
0.500 0 3 
1. 000 2 4 
0.333 6 0 
0.333 0 1 
0.250 0 9 
0.250 3 0 
0.000 1 2 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.333 17 21 
0.269 245 399 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0.950 
38 0.944 
R ER HR SH SF HB BB IB 
0 
0 
45 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
4 
44 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
0 
40 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College 
Name 
Casey Waits 
Annette Delisle 
Angie Jordan 
Sara Rumrey 
Melanie Parker 
Jeanette Prenevost 
Toni OWens 
Traci Blair 
Chris Gross 
Kris Fausti 
Laura Johnson 
Heidi Hougan 
Becky Stewart 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
** Game Totals ** 
AB 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
TEAM: George Fox College 
R 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
SEASON: 1994 
GAME: Willamette II, 4/16/94 
2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GAME: Willamette II, 4/16/94 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 0.500 
1 0.333 
0 0.333 
0 0.333 
0 0.250 
0 0.250 
0 0.000 
0 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.367 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 1 0 1.000 1.00 1 1 1 0 1 0 7 3 20 24 
OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
1.000 
1.000 
0.500 
0.250 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.355 
1.000 
1.667 
0.750 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.467 
R ER HR 
1 1 0 
SH 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
b 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
4 
0 
7 
1 
2 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.833 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0. 971 
SF HB BB IB 
0 0 4 0 
SO WP BK 
1 0 0 
** Game Totals ** 1 0 1.000 1.00 1 1 1 0 1 0 7 3 20 24 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 
ti 8cacsi ift!IL&ls tt 21 50 sgg 1 OG 16 16 12 6 1( A 212 96 121 Q§Q 41 17 Q 8 a 3 as 2 51 4 6 
TEAM: ~ -rge Fox College GAME: Lower Columbia II, 3/28/94 
Name 
Angie Jordan 
Traci Blair 
Toni Owens 
Annette Delisle 
Laura Johnson 
Casey Waits 
Melanie Parker 
Chris Merritt 
Heidi Hougan 
Sara Rumrey 
Jeanette Prenevost 
Chris Gross 
Terri Cody 
Kris Fausti 
Becky Stewart 
Lauree Arnold 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
63 
R 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
11 
H 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
23 
BB RBI 
0 1 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 2 
1 9 
2B 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3B HR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
so 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
TEAM: George Fox College GAME: Lower Columbia II, 3/28/94 
Name 
Terri Cody 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
w 
0 
0 
1 
L PCT ERA 
1 0.000 2.33 
1 0.000 2.33 
1 0.500 2.69 
G GS CG SHO GF SV 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IP 
6 
6 
13 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 3 
H 
7 
7 
16 
AVE 
1.000 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.357 
0.365 
AB TBF 
27 
27 
62 
27 
27 
64 
OB% 
1.000 
0.667 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.367 
0.358 
R 
3 
3 
11 
SLUG% AST 
1. 000 0 
1. 000 0 
0. 750 0 
0.333 0 
0.333 0 
0.250 4 
0.000 1 
0.000 0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.429 5 
0.397 14 
ER HR SH 
2 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
7 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
37 
SF HB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.000 
0 
1 0.800 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0.920 
5 0. 911 
BB IB 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
SO WP BK 
6 
6 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TEAM: ~-orge Fox College 
Name AB 
Toni OWens 18 
Chris Gross 11 
Jeanette Prenevost 11 
Sara Rumrey 15 
Traci Blair 16 
Terri Cody 8 
Becky Stewart 9 
Melanie Parker 11 
Heidi Hougan 12 
Casey Waits 15 
Angie Jordan 11 
Laura Johnson 5 
Annette Delisle 3 
Lauree Arnold 3 
Chris Merritt 4 
Kris Fausti 0 
** Season Totals ** 152 
R 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
TEAM: George Fox College 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
5 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
2 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
13 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
SEASON: 1994 
RECORD: 1-5 
2B 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RECORD 1-5 
3/31/~--'4 
SO HP SB SAC 
3 
4 
0 
2 
0 
1 
1 
5 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
25 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3/31/1994 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
AVE 
0.278 
0.273 
0.273 
0.267 
0.188 
0.125 
0.111 
0.091 
0.083 
0.067 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.151 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Season Totals ** 
0 
1 
1 
2 0. 000 0. 71 
3 0.250 3.45 
5 0.167 2.17 
5 
5 
6 
4 
2 
6 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
4 
6 
0 
0 
0 
19 2/3 
22 1/3 
42 
23 78 89 
23 92 106 
46 170 195 
OB% 
0.333 
0.333 
0.273 
0.353 
0.316 
0.125 
0.111 
0.167 
0.083 
0.067 
0.143 
0.167 
0.000 
0.250 
0.200 
0.220 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.278 
0.273 
0.273 
0.267 
0.250 
0.125 
0.111 
0.091 
0.083 
0.067 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.158 
0 7 
0 1 
5 3 
9 13 
18 13 
13 3 
6 0 
2 0 
2 36 
7 2 
5 17 
0 3 
0 0 
0 2 
0 0 
2 22 
69 122 
0 1. 000 
2 0.333 
2 0.800 
0 1.000 
5 0.861 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.500 
2 0.950 
0 1. 000 
2 0.917 
4 0.429 
0 
0 1. 000 
1 0.000 
0 1.000 
20 0.905 
R ER HR SH SF HB BB IB 
10 
20 
30 
2 
11 
13 
0 
0 
0 
1 
4 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
8 
10 
18 
0 
0 
0 
SO WP BK 
5 
10 
15 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
TEAM: , .. orge Fox College 
Name 
Chris Gross 
Casey Waits 
Becky Stewart 
Annette Delisle 
Sara Rumrey 
Angie Jordan 
Toni OWens 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Heidi Hougan 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
AB 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 30 
** Season Totals ** 182 
TEAM: George Fox College 
R 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
14 
SEASON: 1994 
H 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
31 
BB RBI 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 2 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
3 
16 
0 
0 
0 
3 
12 
SEASON: 1994 
GAME: Western washing_ -•1 u., 04-01-94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
26 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
1 
3 
AVE 
0.750 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.267 
0.170 
GAME: Western washington u., 04-01-94 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
1 
1 
2 
0 1. 000 0. 87 
0 1. 000 0. 87 
5 0.286 1.96 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
0 
0 
0 
8 
8 
50 
9 31 35 
9 31 35 
55 201 230 
OB% 
0.750 
0.333 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.333 
0.250 
0.000 
0.324 
0.238 
R 
3 
3 
33 
SLUG% AST 
0.750 0 
0.333 0 
0.333 1 
0.333 0 
0.250 2 
0.750 0 
0.000 0 
0.000 5 
0.000 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
PO 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0.333 
0.187 
17 24 
86 146 
ER HR SH SF HB 
1 
1 
14 
0 
0 
0 
3 
3 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
ER FIELD% 
0 
0 
0 1. 000 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
1 0.833 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.000 
2 0.953 
22 0.913 
BB IB 
1 
1 
19 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
0 
15 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
TEAM: Western Washington u 
Name AB 
Dew 4 
Kennedy 7 
Bennett 2 
Hook 2 
Burke 7 
Davis 4 
Brillault 5 
Corey 7 
McFadden 4 
Miller 3 
Wilson 2 
Smith 3 
Cobb 2 
Sorenson 3 
** Season Totals ** 55 
R 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
TEAM: Western Washington u 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
3 1 0 
4 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
2 0 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
14 3 3 
SEASON: 1994 
RECORD: 0-2 
2B 3B HR 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4/4/1994 
SO HP 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
5 0 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 3 
GAME: GFC, 04/01/94 
AVE 
0.750 
0.571 
0.500 
0.500 
0.286 
0.250 
0.200 
0.143 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.255 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Wilson 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 
0 
0 
1 0.000 2.62 
1 0.000 2.62 
1 0.000 2.62 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
30 
30 
30 
34 
34 
34 
OB% 
0.800 
0.571 
0.667 
0.500 
0.286 
0.250 
0.286 
0.143 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.279 
SLUG% AST 
0.750 4 
0. 571 0 
0.500 0 
0.500 3 
0.286 2 
0.250 4 
0.200 0 
0.143 5 
0.000 1 
0.000 0 
0.000 3 
0.000 1 
0.000 1 
0.000 1 
0.255 25 
R ER HR SH 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
PO 
2 
0 
2 
1 
19 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
3 
3 
37 
ER FIELD% 
2 0.750 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.800 
2 0.667 
5 0.925 
SF HB BB IB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
SO WP BK 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TEAM: __ orge Fox College 
Name 
Jeanette Prenevost 
Toni Owens 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Melanie Parker 
Casey Waits 
Laura Johnson 
Heidi Hougan 
Terri Cody 
Chris Merritt 
Sara Rumrey 
Traci Blair 
Becky Stewart 
Annette Delisle 
Lauree Arnold 
Kris Fausti 
AB 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 30 
** Season Totals ** 212 
TEAM: George Fox College 
R 
1 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
23 
SEASON: 1994 
H 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
40 
BB RBI 
0 1 
0 0 
1 1 
0 1 
0 0 
0 2 
0 2 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
2 
18 
0 
0 
7 
19 
SEASON: 1994 
GAME: Western washing_ .~•1 U II, 04/01/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO HP 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
2 
28 
0 
0 
0 
1 
SB SAC 
0 1 
2 0 
2 1 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
7 
14 
0 
0 
2 
5 
AVE 
0.667 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.300 
0.189 
GAME: Western washington u II, 04/01/94 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
1 
1 
3 
0 1.000 0.00 
0 1.000 0.00 
5 0.375 1.72 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
1 
1 
8 
0 
0 
0 
7 
7 
57 
5 24 26 
5 24 26 
60 225 256 
OB% 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.333 
0.000 
0.324 
0.250 
R 
0 
0 
33 
SLUG% AST 
0.667 1 
0.500 0 
0.500 0 
0.500 0 
0.333 3 
0.250 1 
0.250 0 
0.000 1 
0.000 1 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
2 
1 
6 
0 
4 
3 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.300 
0.203 
7 20 
93 166 
ER HR SH SF HB 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
22 0.922 
BB IB 
2 
2 
21 
0 
0 
0 
SO WP BK 
5 
5 
20 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
TEAM: ~ _urge Fox College 
Name AB 
Chris Gross 17 
Toni OWens 24 
Jeanette Prenevost 18 
Sara Rumrey 19 
Becky Stewart 12 
Annette Delisle 6 
Traci Blair 19 
Melanie Parker 14 
Casey Waits 22 
Angie Jordan 17 
Laura Johnson 9 
Terri Cody 10 
Heidi Hougan 16 
Lauree Arnold 3 
Chris Merritt 6 
Kris Fausti 0 
** Season Totals ** 212 
R 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
3 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
23 
TEAM: George Fox College 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
7 0 2 
7 3 0 
5 0 2 
5 2 4 
2 1 0 
1 0 0 
3 4 3 
2 1 1 
3 0 2 
2 3 1 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
40 18 19 
SEASON: 1994 
RECORD: 3-5 
2B 3B HR 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
RECORD 3-5 
4/4/L _" 
SO HP SB SAC 
4 1 0 0 
4 0 5 1 
0 0 1 2 
2 0 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
5 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 2 2 
1 0 1 0 
2 0 1 0 
5 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
28 1 14 5 
4/4/1994 
AVE 
0.412 
0.292 
0.278 
0.263 
0.167 
0.167 
0.158 
0.143 
0.136 
0.118 
0.111 
0.100 
0.062 
0.000 
0.000 
0.189 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Season Totals ** 
1 
2 
3 
2 0.333 
3 0.400 
5 0.375 
0.76 
2.62 
1. 72 
6 
6 
8 
5 
3 
8 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
3 
5 
8 
0 
0 
0 
27 2/3 
29 1/3 
57 
32 
28 
60 
109 
116 
225 
124 
132 
256 
OB% 
0.444 
0.357 
0.250 
0.333 
0.231 
0.167 
0.304 
0.200 
0.136 
0.227 
0.200 
0.182 
0.062 
0.250 
0.143 
0.250 
SLUG% AST PO 
0.412 0 1 
0.292 0 8 
0.278 14 5 
0.263 11 14 
0.167 7 0 
0.167 0 3 
0.211 23 13 
0.143 5 4 
0.136 8 5 
0.235 5 24 
0.111 0 3 
0.100 14 4 
0.062 3 39 
0.000 0 2 
0.000 0 0 
3 41 
0.203 93 166 
R ER HR SH SF HB 
13 
20 
33 
3 
11 
14 
0 
0 
0 
4 
4 
8 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
ER FIELD% 
2 0.333 
0 1. 000 
2 0.905 
0 1. 000 
0 1.000 
1 0.750 
6 0.857 
2 0.818 
0 1. 000 
2 0.935 
4 0.429 
0 1. 000 
2 0.955 
0 1. 000 
1 0.000 
0 1.000 
22 0.922 
BB IB 
9 
12 
21 
0 
0 
0 
SO WP BK 
5 
15 
20 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
TEAM: .. .otern Washington U 
Name 
Dew 
Brillault 
Bennett 
Hook 
Kennedy 
Corey 
Burke 
Smith 
Cobb 
Sorenson 
McFadden 
Miller 
Davis 
Wilson 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
24 
55 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
TEAM: Western Washington U 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
5 
14 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
SEASON: 1994 
GAME: GFC II, 04/01,.4 
2B 3B HR SO HP 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
GAME: GFC II, 04/01/94 
AVE 
1.000 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.208 
0.255 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Hook 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 
0 
0 
1 0.000 4.00 
1 0.000 4.00 
2 0.000 3.27 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
7 
7 
15 
9 
9 
17 
30 
30 
60 
34 
34 
68 
OB% 
1.000 
0.667 
0.667 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.269 
0.279 
SLUG% AST PO 
1.000 0 0 
0.500 0 0 
0. 500 0 2 
0.500 3 1 
0.333 0 0 
0.000 5 0 
0.000 2 9 
0.000 1 0 
0.000 1 3 
0.000 1 3 
0.208 
0.255 
0 0 
0 
0 
0 
13 
25 
0 
0 
0 
18 
37 
ER FIELD% 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
1 0.800 
2 0.667 
0 
0 
0 
0 
3 0.912 
5 0.925 
R ER HR SH SF HB BB IB 
9 
9 
13 
4 
4 
7 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
5 
0 
0 
0 
SO WP BK 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College 
Name 
Toni Owens 
Annette Delisle 
Sara Rumrey 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
casey Waits 
Melanie Parker 
Heidi Hougan 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
AB 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
TEAM: George Fox College 
R 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
3 0 0 
1 0 0 
0 0 1 
0 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 3 1 
SEASON: 1994 
GAME: Western Oregon, 4/11/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO HP 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
SB SAC 
2 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 2 
GAME: Western Oregon, 4/11/94 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H 
Becky Stewart 1 0 1.000 0.00 1 1 1 1 1 0 7 6 
** Game Totals ** 1 0 1. 000 0. 00 1 1 1 1 1 0 7 6 
AVE 
0.750 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.138 
AB TBF 
25 30 
25 30 
OB% 
0.750 
0.250 
0.000 
0.500 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.206 
SLUG% AST PO 
0.750 1 1 
0.333 0 2 
0.000 3 3 
0.000 1 3 
0.000 2 1 
0.000 0 0 
0. 000 0 1 
0.000 3 0 
0.000 5 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 10 
0.138 16 21 
R ER HR SH SF HB 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
BB IB 
5 0 
5 0 
SO WP BK 
0 0 0 
0 0 0 
TEAM! George Fox College 
Name 
Angie Jordan 
Terri Cody 
Heidi Hougan 
Casey waits 
Chris Gross 
Annette Delisle 
Toni Owens 
Sara Rurnrey 
Traci Blair 
Kris Fausti 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
** Game Totals ** 
AB 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
TEAM! George Fox College 
R 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
SEASON! 1994 
H BB RBI 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
SEASON: 1994 
GAME! Western Oregon II, 4/11/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO HP 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
GAME: Western Oregon II, 4/11/94 
AVE 
1.000 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.370 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 1 0 1. 000 0. 00 1 1 1 0 1 0 5 4 19 21 
** Game Totals ** 1 0 1.000 0.00 1 1 1 0 1 0 5 4 19 21 
OB% 
1.000 
0.667 
0.500 
0.333 
0.250 
0.333 
0.250 
0.333 
0.000 
0.000 
0.379 
SLUG% AST 
1.000 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.370 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
R ER HR SH 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
PO ER FIELD% 
3 
1 
8 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
1 0.000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.955 
SF HB BB IB 
0 0 2 0 
0 0 2 0 
SO WP BK 
3 0 0 
3 0 0 
TEAM: George Fox College 
Name 
Angie Jordan 
Becky Stewart 
Annette Delisle 
Toni OWens 
Sara Rumrey 
Traci Blair 
Melanie Parker 
Chris Gross 
Jeanette Prenevost 
Casey Waits 
Laura Johnson 
Heidi Hougan 
Terri Cody 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
AB 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
TEAM: George Fox College 
R 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SEASON: 1994 
GAME: Willamette, 4/16/94 
2B 3B HR SO HP SB SAC AVE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GAME: Willamette, 4/16/94 
0 0.667 
0 0.500 
0 0.500 
0 0.333 
0 0.333 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.250 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 1 0 1.000 0.00 1 1 1 0 1 0 7 1 21 21 
OB% 
0.667 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.667 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
1 
7 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
1 
0 
0 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
21 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
R ER HR SH SF HB BB IB 
1 0 0 0 0 0 0 0 
SO WP BK 
0 0 0 
** Game Totals ** 1 0 1.000 0.00 1 1 1 0 1 0 7 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
•eeabOaicc&l, n so.oao lin?§ ape u e ?J? os ua ase 12 p o e o au a 51 4 6 
TEAM: Oregon State University SEASON: 1994 GAME: GFC I, 03/12/94 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR so HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
Hussy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 
Trujillo 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 
Warner 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0 0 
Duckett 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.333 0.000 0 0 0 
Stippy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Wiatt 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0 0 
Gergen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Turner 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Gordon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Col lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reynolds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Harding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
** Game Totals ** 20 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0.100 0.208 0.100 0 0 0 
** Season Totals ** 48 11 11 6 4 4 0 0 2 1 1 1 0.229 0.321 0.312 0 0 0 
TEAM: ~-vrge Fox College 
Name 
Toni Owens 
Sara Rumrey 
Casey Waits 
Traci Blair 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Terri Cody 
Chris Merritt 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Heidi Hougan 
Annette Delisle 
Lauree Arnold 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
** season Totals ** 
AB 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
98 
TEAM: George Fox College 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
SEASON: 1994 
GAME: Oregon State Un~.~rsity II, 03/12/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
AVE 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.163 
OB% 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
1. 000 
1. 000 
0.100 
0.217 
GAME: Oregon State University II, 03/12/94 
SLUG% AST 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.173 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
47 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SH 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 
0 
0 
1 
0 0.000 0.00 
1 0.000 7.00 
1 0.000 5.83 
3 0.250 1.81 
1 
1 
1 
4 
0 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
6 
27 
1 4 4 
8 24 28 
9 28 32 
27 110 123 
1 
9 
10 
20 
0 
5 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
PO ER FIELD% 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
17 
78 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
4 0.429 
1 0.000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
5 0.833 
13 0.906 
SF HB BB IB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
4 
10 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
2 
2 
4 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
TEAM: Oregon State University SEASON: 1994 GAME: GFC II, 03/12/94 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR so HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
Gergen 3 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1. 333 0 0 0 
Duckett 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 
Trujillo 4 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 0 0 0 
Wiatt 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 
Stippy 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0 0 0 
Warner 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.000 0 0 0 
Hussy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Reynolds 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0 0 
Harding 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Turner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Collee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
** Game Totals ** 28 10 9 4 3 4 0 0 2 0 0 0 0.321 0.406 0.464 0 0 0 
** Season Totals ** 48 11 11 6 4 4 0 0 2 1 1 1 0.229 0.321 0.312 0 0 0 
TEAM: ~~orge Fox College 
Name 
Chris Gross 
Terri Cody 
Toni Owens 
Sara Rumrey 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Heidi Hougan 
Casey Waits 
Angie Jordan 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Annette Delisle 
Kris Fausti 
** Season Totals ** 
AB 
7 
3 
11 
12 
10 
7 
7 
9 
12 
6 
5 
5 
2 
2 
0 
0 
98 
TEAM: George Fox College 
R 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
SEASON: 1994 
RECORD: 1-3 3!3lt . ..t4 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RECORD 1-3 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
14 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3/31/1994 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
AVE 
0.429 
0.333 
0.273 
0.250 
0.200 
0.143 
0.143 
0.111 
0.083 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.163 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Season Totals ** 
0 
1 
1 
1 0.000 
2 0.333 
3 0.250 
0.45 
3. 71 
1.81 
4 
3 
4 
3 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
15 2/3 
11 1/3 
27 
15 
12 
27 
59 
51 
110 
67 
56 
123 
OB% 
0.500 
0.333 
0.308 
0.308 
0.333 
0.143 
0.143 
0.111 
0.083 
0.143 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
0.217 
SLUG% AST 
0.429 
0.333 
0.273 
0.250 
0.300 
0.143 
0.143 
0.111 
0.083 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.173 
0 
5 
0 
8 
12 
4 
6 
2 
5 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
47 
R ER HR SH 
8 
12 
20 
1 
6 
7 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
PO ER FIELD% 
1 
3 
5 
9 
11 
3 
0 
28 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
10 
78 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
3 0.885 
1 0.875 
0 1. 000 
2 0.938 
0 1. 000 
2 0.778 
4 0.429 
1 0.500 
0 1. 000 
0 
0 
0 1.000 
13 0.906 
SF HB BB IB 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
5 
5 
10 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
4 
4 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
TEAM: -~orge Fox College 
Name AB 
Jeanette Prenevost 4 
Toni Owens 3 
Sara Rumrey 3 
Traci Blair 3 
Angie Jordan 4 
Melanie Parker 3 
Chris Gross 4 
Terri Cody 3 
Annette Delisle 3 
Casey Waits 0 
Laura Johnson 0 
Heidi Hougan 0 
Becky Stewart 0 
Lauree Arnold 0 
Chris Merritt 0 
Kris Fausti 0 
** Game Totals ** 30 
** Season Totals ** 128 
TEAM: George Fox College 
R 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
9 
SEASON: 1994 
H 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
20 
BB RBI 
0 1 
1 0 
1 1 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 2 
10 8 
SEASON: 1994 
GAME: Univ. of Puget ~~~nd I, 03/24/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO HP 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
4 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 0 
20 1 
SB SAC 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
5 1 
AVE 
0.500 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.133 
0.156 
GAME: Univ. of Puget Sound I, 03/24/94 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Terri Cody 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 
0 
1 
1 0.000 0.78 
1 0.000 0.78 
4 0.200 1.56 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
9 
9 
36 
5 29 37 
5 29 37 
32 139 160 
OB% 
0.500 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.235 
0.221 
R 
3 
3 
23 
SLUG% AST PO 
0.500 1 0 
0.333 0 1 
0.333 1 4 
0.000 3 2 
0.000 0 5 
0.000 0 0 
0.000 0 0 
0.000 5 0 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 12 
0.133 12 24 
0.164 59 102 
ER HR SH SF HB 
1 
1 
8 
0 
0 
0 
4 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
ER FIELD% 
1 0.500 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.833 
0 1. 000 
0 
2 0.000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
4 0.900 
17 0.904 
BB IB 
4 
4 
14 
0 
0 
0 
SO WP BK 
5 
5 
9 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
TEAM: ._"orge Fox College 
Name AB 
Traci Blair 3 
Melanie Parker 3 
Toni OWens 4 
Casey Waits 3 
Angie Jordan 1 
Heidi Hougan 3 
Becky Stewart 2 
Terri Cody 2 
Lauree Arnold 1 
Chris Merritt 2 
Sara Rumrey 0 
Laura Johnson 0 
Chris Gross 0 
Jeanette Prenevost 0 
Annette Delisle 0 
Kris Fausti 0 
** Game Totals ** 24 
** Season Totals ** 152 
TEAM: George Fox College 
R 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
1 0 0 
1 0 l 
1 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 1 
23 13 9 
SEASON: 1994 
GAME: Univ. of Puget ~Jund II, 03/24/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B HR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
SO HP 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 0 
25 1 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
5 2 
AVE 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.125 
0.151 
GAME: Univ. of Puget Sound II, 03/24/94 
Name W L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 
Terri Cody 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 
0 
0 
1 
1 0.000 1.75 
0 0.000 14.00 
1 0.000 5.83 
5 0.167 2.17 
1 
1 
1 
6 
1 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
6 
42 
8 
6 
19 
12 
22 
13 
14 31 35 
46 170 195 
OB% 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
1. 000 
0.214 
0.220 
SLUG% AST PO 
0.333 3 0 
0.333 1 0 
0.250 0 1 
0.000 2 1 
0.000 1 9 
0.000 0 8 
0.000 0 0 
0.000 3 0 
0.000 0 1 
0.000 0 0 
0 0 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.125 10 20 
0.158 69 122 
ER FIELD% 
1 0.750 
1 0.500 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0.909 
20 0.905 
R ER HR SH SF HB BB IB 
2 
5 
7 
30 
1 
4 
5 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
4 
18 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
5 
1 
6 
15 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
TEAM: , _vrge Fox College 
Name 
Toni OWens 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Chris Gross 
Angie Jordan 
Sara Rumrey 
Becky Stewart 
Kris Fausti 
Lauree Arnold 
Casey Waits 
Melanie Parker 
Terri Cody 
Annette Delisle 
Laura Johnson 
Chris Merritt 
Heidi Hougan 
** Game Totals ** 
AB 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
TEAM: George Fox College 
R 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
GAME: Lower Columbia, 3-28-94 
H 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
BB RBI 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 7 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GAME: Lower Columbia, 3-28-94 
so 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV 
Becky Stewart 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
1 
1 
1 
0 1. 000 3. 00 
0 1. 000 3. 00 
1 0.500 2.69 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IP 
7 
7 
13 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
H 
9 
9 
16 
AVE 
0.600 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.371 
AB TBF 
35 
35 
62 
37 
37 
64 
OB% 
0.600 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.351 
R 
8 
8 
11 
SLUG% AST 
0.600 0 
0.500 4 
0.500 3 
0.500 0 
0.500 0 
0.333 2 
0.250 0 
0.000 0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 371 9 
ER HR SH 
3 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
SF HB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ER FIELD% 
0 
1 0.833 
1 0.750 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 
1 0.923 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0.903 
BB IB 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
SO WP BK 
6 
6 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TEAM: G~Jrge Fox College 
Name 
Sara Rumrey 
Toni OWens 
Casey Waits 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Chris Gross 
Heidi Hougan 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Terri Cody 
Annette Delisle 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
80 
TEAM: George Fox College 
R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
SEASON: 1994 
H 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
BB RBI 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 6 
SEASON: 1994 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
GAME: Oregon State Un~ ~rsity, 03/12/94 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 1 
AVE 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.042 
0.200 
GAME: Oregon State University, 03/12/94 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF 
Becky Stewart 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
0 
0 
1 
1 0.000 1.00 
1 0.000 1.00 
2 0.333 0.67 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
7 
7 
21 
2 
2 
18 
20 
20 
82 
24 
24 
91 
OB% 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.042 
0.244 
R 
1 
1 
10 
SLUG% AST 
0.333 4 
0.000 0 
0.000 0 
0.000 4 
0.000 1 
0.000 0 
0.000 2 
0.000 2 
0.000 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.042 15 
0.213 39 
ER HR SH 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
PO 
5 
1 
0 
2 
0 
0 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
61 
SF HB 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
1 0.923 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0. 971 
8 0.926 
BB IB 
2 
2 
6 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
TEAM: ueorge Fox College SEASON: 1994 GAME: WOSC, 03/10/94 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF sv IP H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB so WP BK 
Becky Stewart 0 0 0.000 0.00 1 1 0 0 0 0 3 5 13 15 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Terri Cody 0 1 0.000 1.75 1 0 0 0 1 0 4 3 17 18 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
** Game Totals ** 0 1 0.000 1.00 1 1 0 0 1 0 7 8 30 33 5 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 
** Season Totals ** 1 1 0.500 0.50 2 2 0 0 2 0 14 16 62 67 9 1 0 0 0 1 4 0 2 2 0 
TEAM: ,._..:iC SEASON: 1994 GAME: GFC, 03-10-94 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR so HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
Baumgartner 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1. 667 0 0 0 
Alton 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 1 0.000 
Langliers 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 
Wet ten 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0 0 0 
Cole 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0 0 0 
MacDonald 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0 0 0 
Christiensen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0.000 
Moss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Labsch 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0 0 
Gotter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Church 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
** Game Totals ** 30 5 8 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0.267 0.333 0.367 0 0 2 0.000 
** Season Totals ** 62 9 20 4 3 1 1 0 2 1 0 0 0.323 0.373 0.371 0 0 6 0.000 
TEAM: ~eorge Fox College 
Name 
Toni owens 
Terri Cody 
Chris Gross 
Traci Blair 
Casey Waits 
Sara Rumrey 
Laura Johnson 
Heidi Hougan 
Becky Stewart 
Lauree Arnold 
Angie Jordan 
Melanie Parker 
Jeanette Prenevost 
Annette Delisle 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
** season Totals ** 
AB 
2 
1 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
56 
R 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
2 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
GAME: WOSC II, 03/10t~4 
2B 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC AVE OB% 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 1.000 0.750 
0 1.000 1.000 
0 0.750 0.750 
0 0.500 0.500 
0 0.250 0.250 
0 0.000 0.250 
0 0.000 0.000 
0 0.000 0.000 
0 0.000 0.000 
0 0.000 0.333 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.300 0.353 
1 0.268 0.323 
SLUG% AST 
1.000 
1. 000 
0.750 
0.750 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.286 
0 
1 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
24 
PO ER FIELD% 
0 
3 
1 
4 
1 
2 
0 
8 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
42 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.889 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
1 0.889 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.500 
0 
0 
0 
0 
0 
4 0.892 
7 0.904 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 GAME: WOSC II , 03/10/~ .. 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF sv IP H AB TBF R ER HR SH SF HB BB IB so WP BK 
Becky Stewart 0 0 0.000 0.00 1 1 0 0 0 0 4 213 7 22 24 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
Terri Cody 1 0 1. 000 0.00 1 0 0 0 1 0 2 1/3 1 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
** Game Totals ** 1 0 1. 000 0.00 1 1 0 0 1 0 7 8 32 34 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
** Season Totals ** 1 1 0.500 0.50 2 2 0 0 2 0 14 16 62 67 9 1 0 0 0 1 4 0 2 2 0 
TEAM: ,.~.;C SEASON: 1994 GAME: GFC II, 03/10/94 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR so HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
Wet ten 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750 0 0 1 0.000 
MacDonald 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 
Cole 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 1 0.000 
Gotter 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 
Baumgartner 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0 0 2 0.000 
Moss 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 
Church 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 0 0 0 
Alton 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Langliers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 
Christiensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Labsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
** Game Totals ** 32 4 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.375 0.412 0.375 0 0 4 0.000 
** Season Totals ** 62 9 20 4 3 1 1 0 2 1 0 0 0.323 0.373 0.371 0 0 6 0.000 
TEAM: ~eorge Fox College 
Name 
Chris Gross 
Toni Owens 
Terri Cody 
Traci Blair 
Sara Rumrey 
Jeanette Prenevost 
Becky Stewart 
Casey Waits 
Heidi Hougan 
Angie Jordan 
Laura Johnson 
Melanie Parker 
Lauree Arnold 
Annette Delisle 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Season Totals ** 
AB 
4 
6 
2 
5 
6 
3 
4 
7 
7 
3 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
56 
R 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
RECORD: 1-1 3/24i~::l94 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
AVE 
0.750 
0.500 
0.500 
0.400 
0.333 
0.333 
0.250 
0.143 
0.143 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.268 
OB% 
0.750 
0.500 
0.500 
0. 571 
0.429 
0.333 
0.250 
0.143 
0.143 
0.000 
0.000 
0.000 
0.333 
0.323 
SLUG% AST 
0.750 
0.500 
0.500 
0.600 
0.333 
0.333 
0.250 
0.143 
0.143 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.286 
0 
0 
3 
5 
4 
2 
4 
2 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
24 
PO ER FIELD% 
1 
3 
3 
6 
4 
2 
0 
1 
18 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
42 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
3 0.786 
0 1.000 
1 0.800 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.947 
2 0.750 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
7 0.904 
TEAM: George Fox College SEASON: 1994 RECORD 1-1 
Name w L PCT ERA G GS CG SHO GF sv 
Becky Stewart 0 0 0.000 0.00 2 2 0 0 0 0 
Terri Cody 1 1 0.500 1.11 2 0 0 0 2 0 
** Season Totals ** 1 1 0.500 0.50 2 2 0 0 2 0 
3/24/bA 
IP 
7 2/3 
6 1/3 
14 
H AB TBF 
12 
4 
16 
35 
27 
62 
39 
28 
67 
R ER HR SH 
6 
3 
9 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SF HB BB IB 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
4 
0 
0 
0 
SO WP BK 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
TEAM: "~orge Fox College 
Name 
Sara Rumrey 
Becky Stewart 
Heidi Hougan 
Jeanette Prenevost 
Toni owens 
Casey Waits 
Traci Blair 
Angie Jordan 
Melanie Parker 
Terri Cody 
Laura Johnson 
Chris Gross 
Annette Delisle 
Lauree Arnold 
Chris Merritt 
Kris Fausti 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
56 
R 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
SEASON: 1994 
H BB RBI 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
GAME: WOSC, 03/10/94 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3B HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO HP 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB SAC AVE OB% 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 0.667 0.667 
0 0.500 0.500 
0 0.333 0.333 
0 0.333 0.333 
0 0.250 0.250 
0 0.000 0.000 
0 0.000 0.667 
0 0.000 0.000 
0 0.000 0.000 
0 0.000 0.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.231 0.286 
1 0.268 0.323 
SLUG% AST 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.231 
0.286 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
24 
PO ER FIELD% 
2 
0 
10 
2 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
42 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.800 
0 1. 000 
0 
2 0.600 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0.917 
7 0.904 
I 
